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1963年 (野沢温泉) 講義 ｢フェル ミ面｣
1965年 (野沢温泉) ゼミナール ｢超流動｣
1972年 (白馬) 講義 ｢グリー ン関数｣













































































































ンの平和的利用である. この利用はアメ リカの電気工学者 スペ ンサー によ り
開発された.
0 モーターを利用した家電製品 (ビデオデッキ,ワープロ,電気洗濯機など)◎運動と力 (2001-2004)
第3回 単振動 ･強制振動 ･減衰振動
○ タコマの落橋 (アメリカのタコマにある吊り橋が風との共振で落下する有名










○ ニュー トンのりんご (小石川植物園のロケ)
第 11回 惑星の運動
○ 惑星運動のシミュレーション
○ 惑星探査機 (ボイジャー)からの映像 (木星,土星,海王星の画像)
第12回 相対運動
○ 動く歩道
○ メリー ゴーランド (回転座標系)


































































































○ 浜松ホ トニクス製の光子の映像 (光電子増倍管の応用)
○ 電子顕微鏡と蛤のえらの繊毛の映像
第4回 シュレーディンガー方程式 (2)
○ 古典力学における因果律 (ニュー トンの記念切手34p)
○ 水素原子中の電子分布のCG
第7回 量子力学と古典力学
○ 波束のCG
第8回 水素原子
0 1S,2S,2p状態のCG
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